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ABSTRAK
Dian Rahmawati.NIM S811302009.IMPLEMENTASIMODEL LEARNING
CYCLE 7E (EINSENKRAFT) BERBASIS MULTIMEDIA PADA
PEMBELAJARAN IPA DISD NEGERIWERGONAYAN.Tesis,Surakarta:
ProgramPascasarjanaUniversitasSebelasMaretSurakarta,2018.
Penelitianinibertujuanuntukmendeskripsikanperencanaanmodel
learningcycle7e(Einsenkraft)berbasismultimediapadapembelajaran
IPA,mendeskripsikanimplementasimodellearningcycle7e(Einsenkraft)
berbasismultimediapadapembelajaranIPA,meningkatkanhasilbelajar
pesertadidikkelasIVSDNegeriWergonayan.
Penelitianinitermasukdalam penelitiankualitatif.Subjekpenelitian
yaitupesertadidikkelasIVSDNegeriWergonayansejumlah26anak.
SubjekpenelitianiniadalahseluruhpesertadidikkelasIV SD Negeri
Wergonayansejumlah26anak.Sumberdatapadapenelitianiniadalah
kepala sekolah,guru,dan peserta didik.Teknik pengumpulan data
menggunakanindepthinterview(wawancaramendalam),observasidan
dokumentasi.Validitas data menggunakan trianggulasisumber dan
trianggulasiteknik.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) langkah-langkah
implementasimodellearningcycle7e(Einsenkraft):a)elicit,b)engage,c)
explore,d)explain, e)elaborate,f)evaluate,g)extend ;2)Faktor
pendukung:a)rancanganpembelajaranyangmenarik,b)alat/media
pembelajaranyangmemadai,c) motivasi/keterlibatanpesertadidik
dalam pembelajaran;3)kendala:a)dibutuhkanwaktuyangcukuplama
dalam mempersiapkanperangkatpembelajaran,b)pesertadidikkurang
telitidalam menginterpretasidata,c)pembelajaran didominasioleh
peserta didik yang pandai,Solusi:a)guru menyiapkan perangkat
pembelajaran jauh-jauh harisebelum dilaksanakan pembelajaran,b)
perhatiangurumeratapadasemuapesertadidik,c)pesertadidikyang
kurangpercayadiridengankemampuannyadiberimotivasiagardapat
mengikutipembelajaransepertiteman-temannyayanglain.
Kesimpulanpenelitianiniadalahimplementasimodellearningcycle
7e (Einsenkraft)berbasis multimedia pada pembelajaran IPA dapat
meningkatkanhasilbelajarpesertadidikkelasIVSDNegeriWergonayan.
JumlahsiswayangmencapaiKKMmenncapai87%.
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